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BAB VI 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 
1. 	 Kecap asin dapat menyebabkan perubahan warna pada lempeng resIn akrilik 
je:nis heat cured acrylrc. 
2. 	 Lama percndaman lempeng resm akrilik dalam kecap 35m mempcngaruhi 
perubahan \Varna yang tCIJadi. 
3. 	 Perubahan warna yang bennakna dimulal pada pcrcndaman reSin akrilik 
dalam kecap as,m seJama 7 han 
4. 	 Perubahan \vama yang terbesar pada penclitt.:tfl in! tcrpdl setelan perendaman 
tempeng resin akrihk dalam kecap ~,;:am(l 21 han 
Saran 
L 	 Bagi pemakai mahkor<l ju!...et yang h!rbuat Jan resin akrilii.. scbaiknya Ichih 
mempcrnalii..an bahan bahan ~ang dapat Hlt;mpcngaruhl \\Jrna GarL n.'SItl 
akrilik, khususnya kccap aSI:1. .\a!1g t~rh:Jkti capat rnt.:ny..::bahi..an pcrubahan 
wa~a pada resip akrilik 
Bag:! doktcf gig! hendaknya !llcmbcri f}I:f).ic!a;"m hcpad-a rx:ndcrita pC!1Jakai 
mahkotajakd dan rcsm akrilik agar ll.!bih lllcm;:t:rhatikan bahart bahan ;,'ang 
dapat b~rakrhar buruk t¢rhada:1 f,,:Sln ak;Jll~ kht!\u'.;:~ya kc.:ap )<mg dapat 
mengakihalkan perJbahan warna pada ICSFl ahrilik 
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